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Nécrologie 
Serge EURY (1915 - 1982) 
Un an , j our pour j our ,  heure pour 
heure , après avoir accompagné Jules Gress 
à sa dernière demeure , nous accomplis­
sions le même devoir envers un autre ami , 
fidèle collaborateur de la Société d'Histoi­
re et d'Archéologie lui aussi , Serge Eury . 
Il a été arraché à l 'affection des siens 
et à notre amitié après une courte maladie 
d'à peine quinze jours , mais i l  est probable 
qu'un mal sournois le minait depuis un cer­
tain temps déj à ,  sans qu' i l  s'en plaignît 
outre mesure : nous attribuions les petits 
malaises au mauvais temps , puisqu'au retour de la belle saison i l  n 'en 
était  plus question , et notre ami reprenait ses promenades , dirigées le 
plus souvent vers Saint-Ulrich , ce vocable qui , dans la vie de Serge Eury , 
prend une consonnance particulière puisqu 'i l  y œuvra sans interruption 
de 1963 à 198 1 ,  soit pendant 19 campagnes de fouil les . Son souvenir ,  
c?mme celui de Jules Gress , restera attaché à notre grand site archéolo­
gique . 
Serge Eury était né le 5 j anvier 1 9 1 5  au Val d'Ajol ,  dans les Vosges .  
Il fit des études secondaires complètes couronnées par un baccalauréat 
de mathématiques en 1 933 . Il quitte la Faculté après un an d'études pour 
entrer dans l 'enseignement primaire et occupe un premier poste à 
Frouard , avant son service militaire qu'i l  accomplit de 1 935 à 1 937. Libé­
ré , i l  enseigne successivement à Grimonviller et à Verdenal , où la guerre 
le surprend.  Mobilisé dans l 'artillerie en septembre 1939 , i l est fait pri­
sonnier le 19 j uin 1940 et ne retrouve ses foyers qu'en mai 1945 . En 1939 , 
pendant une permission ,  l ' Inspecteur d'Académie de Meurthe-et-Mosel­
le , lui avait délivré le C .A .P .  de l 'enseignement . A la Libération , i l  re­
prend son poste à Verdenal , puis est nommé à Fréménil . I l  quitte ensuite 
le département de Meurthe-et-Moselle , à la  suite de son mariage , pour 
venir en Moselle où i l  enseigne successivement à Saint-Georges , puis à 
Chambrey et finalement à Sarrebourg , aux écoles Malleray et Micaut où 
il exerça pendant quinze ans , j usqu'à sa retraite en 1 972 . 
C'est en 1960 , que je  rencontrai Serge Eury pour la première fois ,  
sur un chantier archéologique de premier ordre , situé à proximité de sa 
demeure , avenue de Gaulle à Sarrebourg . Il m'offri t  sa collaboration 
que j 'acceptai volontiers . Depuis cette date , nous n 'avons j amais cessé 
de travailler ensemble . C'était un travail leur sérieux , réfléchi , enthou­
siaste sans la moindre démonstration . On pouvait toujours compter sur 
lui et ses conseils prudents étaient bénéfiques . Le matin , i l  était le pre­
mier sur le chantier pour y recevoir bien plus tard les j eunes fouil leurs . 
Durant toute sa carrière archéologique , sa disponibil ité a été totale . 
C'est ainsi qu' il participa et dirigea à mes côtés les travaux de nos chan­
tiers pendant plus de vingt ans , aux côtés de Jules Gress également ,  au­
quel le liait une solide amitié ponctuée fort souvent de discussions aussi 
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héroïques que piquantes , qui toujours se terminaient dans le plus parfait 
humour . Nos deux collègues étaient très unis et se recherchaient même , 
de sorte que nous les avions surnommés "les Dioscures" ! 
Serge Eury connaissait parfaitement la j eunesse et était un ensei­
gnant de qualité , ce que prouvent une mention honorable en 1952 , une 
médaille de bronze en 1 966 , d'argent en 1 972 , le tout couronné par les 
palmes académiques en 1972 également .  
I l  nous quitta brutalement le 8 avril 1 982. Nou� ressentons doulou­
reusement son absence qui laisse un immense vide à la section de Sarre­
bourg de la Société d'Histoire et d'Archéologie où la vieil le garde dispa­
raît : i l ne nous reste plus que le souvenir d'un ami solide et dévoué qui 
honorera la Société par son travail . 
Rappelons pour terminer la mémoire de Raymond Forthoffer ,  qui , 
pendant de longues années,  participa à nos travaux , notamment aux cô­
tés de Serge Eury , avec beaucoup d'assiduité et de dévouement . Qu'ils 
reposent tous en paix ! 
SOCIÉTÉS 
Société d'Histoire et d'Archéologie 
de la Lorraine 
Assemblée générale du 24 avril 1982 
Marcel LUTZ 
Dans l 'al locution d'ouverture de l 'Assemblée générale qui s 'est te­
nue dans les locaux de la Caisse d'Epargne de Metz , rue Royale , le prési­
dent , Monsieur Yves Le Moigne , a rendu un vibrant hommage à Gabriel 
Hocquard , dont le  souvenir reste cher à la  Caisse d'Epargne et à la So­
ciété d'Histoire et d'Archéologie de la  Lorraine . I l  fit ensuite observer 
une minute de silence à la  mémoire de Monsieur Joseph Bourgon , mem­
bre du Comité , décédé au cours de l 'année . Puis la cinquantaine de 
membres présents écouta le  rapport d'activités (année 1 98 1 )  présenté 
par le Secrétaire général , Monsieur Gérard Michaux . 
Il en ressort une très légère progression ( +  3 , 5 % )  des effectifs de la 
Société au cours de l ' année 1981 : 1 . 049 membres au 31 décembre 1981  
au lieu de  1 . 0 13  un an plus tôt , se  répartissant ainsi : Metz 501 , Bitche 41 , 
Saint-Avold 128 ,  Sarrebourg 1 66 ,  Thionville 12 1 , Collectivités 92 . Pour 
ce qui est des publications , la  nouvelle formule des Cahiers Lorrains,  dé­
cidée en 1980 , a été mise en place . Les quatre livraisons trimestrielles , 
effectuées dans les délais prévus , représentent un nombre de pages égal 
à celui de l 'Annuaire et des anciens Cahiers Lorrains réunis .  Plusieurs vi­
sites et excursions ont été organisées : au Musée de Metz , à Strasbourg et 
dans le Pays de Novéant et de Gorze . La S . H . A .L .  a en outre participé à 
l 'organisation et à la réalisation du colloque "Urbanisme et Architecture 
en Lorraine : 1 830- 1 930" . Les troisièmes Journées d'Etudes Mosellanes 
se sont déroulées à Saint-Avold et ont connu un succès comparable à ce­
lui qu'elles avaien1 rencontré , les années passées , à Sarrebourg et dans le 
Saulnois (Dieuze - Marsal) . Les Actes de ces Journées ont été publiés , 
rappelons-le pour mémoire , dans le numéro 1 de l 'année en cours des 
Cahiers Lorrains . Monsieur Michaux fit ensuite un compte rendu des ac­
tivités des quatre sections locales .  
